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La ciudad de Trujillo hoy en día no cuenta con una red de paraderos y los pocos que hay son 
paraderos informales puestos provisionalmente, esto afecta cada día más a los ciudadanos puesto 
que el transporte urbano hace de las suyas realizando paradas en lugares prohibidos ocasionando 
a su vez accidentes de tránsito, esto sin tener en cuenta el aumento de la flota vehicular del sector 
transportes cada año que pasa. se logró implementar un paradero inteligente para mejorar el nivel 
de satisfacción de usuarios de la empresa de transporte nuevo california de Trujillo, se manejó el 
tipo de diseño experimental debido al método pre test y post test. Se tomó como muestra aleatoria 
a 384 usuarios de la empresa nueva california, como técnica de instrumento se realizó encuestas 
a los usuarios de las distintas rutas de la empresa nueva california. Se concluye que con la 
implementación de un paradero inteligente se mejoró el nivel de satisfacción de usuarios de la 
empresa de transporte nuevo california de la ciudad de Trujillo. Además, se tiene el tiempo 
promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de la empresa de transporte nuevo 
california actual es de 239.03 segundos (100%) y con el paradero inteligente demora 27.05 
segundos (11.32%), obteniendo una reducción de 211.98 segundos representados en 88.68%. en 
el segundo indicador se determinó que el nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa de 
transporte nuevo california de Trujillo, con el sistema actual es de 2.32 puntos (46.40) y con el 
paradero inteligente implementado es de 4.90 puntos representado en 98%. Obteniendo un 
incremento de 2.58 puntos y en un porcentaje del 51.60%. y en el último indicador la 
implementación del paradero inteligente, el número de papeletas de los buses de transporte de 
nuevo california de Trujillo con el sistema actual es de 3 papeletas (100%) y con el paradero 
inteligente se logró obtener 0 papeletas, logrando obtener una reducción del 100% en el número 
de papeletas. 
 








Nowadays, the city of Trujillo does not have a network of stops and the few that there are, they 
are informal stops provisionally placed, this affects every day more the citizens since the urban 
transport makes theirs making stops in prohibited places causing their instead of traffic accidents, 
this without taking into account the increase in the vehicle fleet of the transport sector every year 
that passes. It was possible to implement a smart whereabouts to improve the level of satisfaction 
of users of the company “Nuevo California of Trujillo”, the type of experimental design was 
handled due to the pre-test and post-test method. As a random sample, were taken 384 users of 
the Nuevo California company, as an instrument technique, surveys were conducted to the users 
of the different routes of the Nuevo California Company. It is concluded that with the 
implementation of a smart whereabouts the level of satisfaction of users of the company Nuevo 
California of the city of Trujillo was improved. In addition, you have the current average time to 
know the routes and stops of the buses of the transportation company Nuevo California is 239.03 
seconds (100%) and with the smart whereabouts takes 27.05 seconds (11.32%), obtaining a 
reduction of 211.98 seconds represented at 88.68%. In the second indicator, it was determined 
that the level of satisfaction of the users of the company Nuevo California of Trujillo, with the 
current system is 2.32 points (46.40) and with the smart whereabouts implemented is 4.90 points 
represented by 98%. Getting an increase of 2.58 points and in a percentage of 51.60% and in the 
last indicator the implementation of the smart whereabouts, the number of ballots of the buses of 
transport of Nuevo California of Trujillo with the current system is of 3 ballots (100%) and with 
the smart whereabouts it was possible to obtain 0 ballots, achieving a reduction of 100% in the 
number of ballots. 
 






En nuestra actualidad todas las personas tienen la necesidad de viajar a través de los distintos 
medios de transportes ya que son parcialmente más seguros, cómodos y rápidos, tanto así que 
nos hemos vuelto dependientes de estos, esta necesidad de transportarse de un punto a otro, 
conforme pasa el tiempo, se ha vuelto más importante para el día a día de las personas. 
Según el informe técnico, con respecto a la calidad de servicio del transporte público en la 
ciudad de Trujillo -2017, realizado por el TMT (Transporte Metropolitano de Trujillo) junto al 
MTP (Municipalidad Provincial de Trujillo) nos da a conocer que el 54% de personas utilizan a 
diario micro y combi, y un 8% auto colectivo. También Menciona que Trujillo se encuentra en 
un proceso de crecimiento poblacional de 2.09% anual y un crecimiento del PBI de 3.9%, 
generando el aumento de la flota del parque automotor (según la empresa ETNA el parque 
automotor crece un 6% anualmente) y como también la carencia de satisfacción del cliente al 
adquirir el servicio de transporte público. 
El grado de satisfacción del usuario de transporte público es un factor importante para el 
bienestar de la sociedad. Según (Aburto Salirrosas, y otros, 2017) nos señala que en el Perú la 
prestación de servicio de trasporte es deficiente y en algunos casos no respetan las reglas de 
tránsito por lo que causa tantos accidentes día a día.   
En el Perú aún no se ha utilizado tecnología para el desarrollo del sistema de transporte. Según 
(Hernández, 2014) nos menciona, que conforme aumenta la población, de igual forma aumenta 
la demanda de más servicios y unidades de transporte. También nos dio a conocer, que sería un 
error por parte de las empresas de transportes no aprovechar las ventajas que nos brinda la 
tecnología ya que ocasionaría futuros problemas en el sistema de transporte. 
Hoy en día vemos el incremento de unidades y líneas de transporte los cuales provocan el 
aumento del desorden y caos vehicular, según (Del Aguila Panduro, 2017) en su investigación 
indica que el aumento constante de transporte, junto con las necesidades de las personas en 
correlación a la movilidad, es uno de muchos problemas principales en las ciudades grandes, la 
cual puede tener una posible solución aplicando los Sistemas Inteligentes de Transporte. 
En la ciudad de Trujillo, el aumento de la población ha hecho que cada esquina de las avenidas 
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cercanas a colegios, universidades, institutos se convierta en mini paraderos informales, 
ocasionando esporádicamente accidentes de tránsito, mucho tráfico y desorden vehicular. Según 
(Mite Pita, y otros, 2016), indica que hoy en día un gran porcentaje de la población trabaja o se 
encuentra realizando actividades fuera de sus domicilios y si todas estas personas coincidan en 
una misma hora y lugar, hace que se genere horas picos, en las avenidas principales, al momento 
de adquirir un servicio de transporte. 
Ante esta problemática, viviendo en una era de tecnología avanzada y teniendo la necesidad de 
contar con paraderos inteligentes, hemos creído conveniente realizar esta innovadora 
investigación, en la cual se pretende utilizar las herramientas tecnológicas, en donde el objetivo 
principal es  que estos paraderos inteligentes nos brinden información relevante en tiempo real 
sobre la localización, rutas y paradas de las líneas de transportes de la empresa Nuevo California 
de la ciudad Trujillo para mejorar la satisfacción de los usuarios que adquieren dicho servicio 
de transporte. 
Hemos identificado para esta investigación los siguientes problemas que día a día se da en la 
vida cotidiana: 
- P1: Demora en conocer las rutas y paraderos de los buses de la empresa de transporte Nuevo 
California S.A, debido a la falta de publicidad y avisos sobre los mismo, lo que ocasiona 
desinformación y desorientación en el usuario. 
- P2: Trujillo no cuenta con una red de paraderos formales, debido a que las autoridades 
competentes no le brindan la debida importancia, ocasionado inestabilidad en el sistema de 
transporte e insatisfacción en los usuarios. 
- P3: Aumento del número de papeletas de los buses de la empresa de transportes Nuevo 
California S.A., debido al incumplimiento de las reglas nacional de tránsito respecto al 






Para el enriquecimiento de nuestra tesis, en el ámbito Internacional, encontramos la 
investigación previa de los tesistas Mite Pita, Karina Paola y Velázquez Palma, Francisco José, 
en la ciudad de Ecuador, basada en el “Diseño e Implementación de un prototipo con servicio 
de Geoposicionamiento y Alarmas de socorro para los buses de la ESPOL y desarrollo de 
paraderos inteligentes usando una App comercial mediante la red GSM/GRPS” (Mite Pita, y 
otros, 2016). 
En este proyecto los tesistas tuvieron como finalidad mostrar una opción más accesible, fiable 
e innovadora para mejorar el servicio de transporte mediante el uso de las nuevas tecnologías 
de hardware de código abierto e implementando alarmas de socorro para diferentes clases de 
emergencias. Los Tesistas además resaltan la implementación de un paradero inteligente en 
sectores estratégicos de su localidad con la finalidad de reducir el tiempo de espera y las 
interminables colas de estudiantes de dicha institución, además desarrollaron todo en una página 
web donde se visualiza la ubicación exacta de los buses en tiempo real. 
Esta investigación tiene mucha relación con este proyecto, porque nos menciona que la petición 
de los usuarios en tener un mejor servicio de transporte público y la falta de organización  del 
sistema de transporte, ha ocasionado que los usuarios que utilizan estos medios de transportes 
se quejen día a día siendo algunas de las causas, el no respetar los paraderos, detenerse donde 
se los solicite ocasionando retraso en los usuarios y la falta de comunicación o señalización 
acerca de los horario y recorridos de los buses de transporte. 
Del mismo modo en la ciudad de México encontramos otra investigación en la cual la tesista 
(Hernández, 2014) en su tesis “Sistemas inteligentes de Transportes: Situación Actual y 
Prospectiva”, determinó que no solo es implementar un sistema inteligente en cualquier país, ya 
que estos no mejoraran solos, sino que es necesaria la cooperación de los gobiernos 
municipalidades, entidades públicas o privadas, y sobre todo de las personas a las que van 
dirigidas los sistemas. También mencionó que la transformación de la tecnología actual depende 
de cada país y que su gente en primer lugar tenga la capacidad de aceptar el cambio 
especialmente en la cultura vial, segundo que su población sea creativa, lo cual hará posible que 
ellos comprendan, materialicen y dominen la tecnología, adaptándola a sus necesidades. 
El presente proyecto de la tesista (Hernández, 2014), fue de gran aporte a nuestra investigación 
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en el manejo de conceptos de aplicaciones y beneficios que ofrecen los sistemas inteligentes de 
transportes, con la cual podremos saber que tan factible será implementar un paradero 
inteligente en la ciudad de Trujillo.  
En lo que refiere al ámbito Nacional hemos encontrado en la ciudad de Lima una tesis sobre 
“Propuesta De Implantación De Un Sistema Inteligente De Transporte Para La Mejora De Las 
Condiciones Viales En El Tramo De La Panamericana Norte Entre La Av. Los alisos y av. 
Abancay” (Del Aguila Panduro, 2017).  
En esta Tesis se propone un estudio referido al aumento de transporte público en las avenidas 
Abancay y Los Alisos de la ciudad de Lima, con el objetivo de aplicar un sistema Inteligente de 
Transporte para optimizar las condiciones viales de las avenidas. Gracias al proyecto del 
investigador (Del Aguila Panduro, 2017) Nos ayudó a expandir los conocimientos de sistemas 
inteligentes aplicados al sistema de transporte convencional, siendo uno de los temas 
relacionados a los paraderos inteligentes. 
Sin ir muy muy lejos en nuestro ámbito Local, nuestra ciudad de Trujillo, descubrimos una 
investigación basada en el “Diseño de un Modelo de Monitoreo para mejorar el flujo de tránsito 
vehicular a través de semáforos inteligentes en la ciudad de Trujillo” (Lopez, 2014). En la cual 
implementó un moderno sistema de semaforización para poder realizar el monitoreo y control 
de tránsito vehicular, este sistema se basa en la tecnología de semáforos inteligentes la cual 
ayudó a gestionar la circulación vial de las avenidas y calles principales de la ciudad de Trujillo. 
Además, mencionó que el prototipo que se diseñó, fue desarrollado en Python 5.7 utilizando 
MySQL para base de datos, sugirió la tecnología KIT de semaforización con leds, controlador 
de tránsito, sensores de movimientos y cámaras cuya finalidad fue la de detectar automóviles 
que esperan o se aproximan a una intersección. 
La tesista (Lopez, 2014), nos ayudó a identificar como es el comportamiento vehicular y nos 
brindó una idea de donde poder implementar las posibles ubicaciones de los futuros paraderos 
inteligentes, considerando las intersecciones más resaltantes de la ciudad como puntos 
estratégicos para el desarrollo de este proyecto. 
Así mismo, continuando en el ámbito Local encontramos una investigación basada en la 
“Influencia de la calidad del servicio en la satisfacción del cliente de la empresa de Transporte 
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Ittsa Bus Ubicado en la Av. Juan Pablo II en la ruta Trujillo – Lima en el año 2017”, en la cual 
las tesistas, Aburto Salirrosas Karla y Pozo Vera Marjory, determinaron que la calidad del 
servicio si influye de manera directa en la satisfacción del cliente y resaltan que la satisfacción 
del cliente es un conjunto de percepciones obtenida al finalizar el servicio entregado. (Aburto 
Salirrosas, y otros, 2017). 
Esta investigación fue de gran ayuda para tener una visión más amplia de la forma en que 
podemos evaluar, medir y mejorar en parte la satisfacción de los usuarios al adquirir el servicio 
de los buses de la empresa de transportes Nuevo California de la Ciudad de Trujillo. 
Para reforzar nuestra tesis abordamos las diferentes teorías relacionadas con nuestro tema, en la 
cual para conceptualizar la Satisfacción de usuario tenemos que según (Kotler, y otros, 2016) es 
el sentimiento de placer o desencanto que las personas por lo general hacemos manifiesto ante 
la comparación de las expectativas contra la realidad luego de la toma de un servicio, en este 
caso el servicio de transporte público, por ejemplo: Si al final del servicio las expectativas fueron 
mayores a lo que la empresa brindo pues el cliente queda insatisfecho.  
Ahora, según (Improve Public Transport in City, 2014) la satisfacción del usuario o cliente es 
lo más importante para cualquier tipo servicio público, también nos menciona que el eficiente 
trasporte público es la clave para una ciudad habitable. 
Así también, (Mohammad, 2013) Nos menciona que la satisfacción de un usuario es la 
preocupación principal para cualquier servicio ofrecido. 
Según, (Kotler, 2016) el nivel de satisfacción del cliente, se divide en tres niveles o grados de 
lealtad hacia la empresa (Complaciente, Satisfecho e Insatisfecho), en el cual el usuario compara 
y si resulta insatisfecho inmediatamente cambiará de producto. 
También menciona las Dimensiones que conforman la satisfacción del cliente (El rendimiento 
Percibido, Las Expectativas y La Complacencia) 
De acuerdo a como se mide la satisfacción del usuario según, (Kotler, y otros, 2016) nos 
menciona que las grandes empresas o las empresas actualizadas realizan día a día la medición 
de la satisfacción de sus usuarios ya que es el factor o pieza clave para su negocio, también nos 
menciona que un usuario altamente satisfecho tiende a ser leal durante más tiempo, para lo cual 
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cuenta con las siguientes Técnicas de medición: Las Encuestas, Evaluaciones de desempeño y 
Entrevistas. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para obtener la satisfacción del usuario es de gran 
importancia las expectativas y percepciones del cliente. Según (Matsumoto Nishizawa, Reina, 
2014), se estableció un modelo conceptual sobre calidad de servicio donde todas las empresas 
se basan en: Expectativas del usuario, Servicio Esperado, El servicio Deseado, El servicio 
Adecuado, Percepciones de Calidad, Dimensiones de Satisfacción, Satisfacción del Atributo, 
Satisfacción de la Información y Satisfacción Total. 
Otro punto importante para nuestra investigación el conocer que es un Paradero Inteligente lo 
cual, Según Moisés Sáenz Fierro (2016) Es una estructura que nos permitirá tener al alcance de 
todos los usuarios de transporte información precisa de los buses como horarios, líneas, tiempo 
de llegada, etc. También lo define como, plataformas físicas que aloja tecnología útil para el 
flujo de información que ayudará en los desplazamientos dentro de la ciudad y serán utilizados 
para propiciar el orden en el servicio de transporte público de pasajeros y permitirá a los usuarios 
del mismo aparte de seguridad y comodidad, tener información exacta de la ubicación, rutas, 
paradas. Plataforma que ayuda en la toma de decisiones para optimizar los desplazamientos 
dentro de la ciudad. 
Es importante también mencionar la Distancia de paradero a paradero, que de acuerdo al manual 
de planeación y diseño para la administración de tránsito en la Resolución Directoral Municipal 
Nº 180-2004-MMl/DMTU se determinó que las distancias entre paraderos de transporte en 
zonas urbanas deben ser, entre 300 m. y 500 m. encontrándose dentro del rango establecido así 
también estipulado en la gerencia de transporte urbano y la subgerencia de regulación de 
transporte (Peruano, 2012). 
Para implementar nuestro paradero inteligente hacemos uso de diferentes dispositivos 
electrónicos integrados (hardware) y el sistema web (software) tales como:  
Una Pantalla Táctil que según, (SmartMedia, 2018) es aquel dispositivo que le permite de 
forma amigable la interacción a través de un toque sobre su superficie por parte del usuario 
permitiendo darle órdenes al dispositivo, como, por ejemplo, la visualización de las rutas de las 
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diferentes líneas de la empresa de transporte nuevo california, una  Cámara de seguridad o de 
video vigilancia, que son las encargadas de captar todo lo que ocurra en el entorno donde se 
encuentra instalada, por lo que son hoy en día un elemento vital para sentirnos más seguros y 
hacerles frente a los actos de vandalismo de la delincuencia, dando aviso y reportar a las 
autoridades correspondientes para poder identificarlos. Son de gran ayuda a la sociedad ya que 
brinda de una u otra forma a sentirnos más seguros según (TopSecurityPeru, 2018).  
La  Zona Wifi, según (Buettrich, y otros, 2013) en la actualidad la tecnología WIFI es la que 
brinda la mayor suma de beneficios, ofrece el menor precio entre muchas tecnologías de tipo 
inalámbricas que existen, Ya que es barata, interoperable y factible con diversos dispositivos de 
distintas empresas y logra ser ampliada para brindar mejores funcionalidades más allá de las 
que originalmente se previeron, la  Luz LED que según (Guia sobre Tecnologia led en el 
Alumbrado, 2015) en un dispositivo que propaga Luz cuasi monocromática cunando se polariza 
de manera directa, 
Cargador USB Universal que se encargan de alimentar eléctricamente los distintos dispositivos 
móviles a través de la conexión de puertos USB. Las conexiones de tipo USB tienes 4 conectores 
y los cables USB llevan 4 hilos interiormente, un Panel Solar, según (Corbin Ordoñez, 2015) 
lo define como: “dispositivos tecnológicos que capta la energía solar, para luego convertirla en 
energía utilizable (electricidad), para el aprovechamiento de los seres humanos”. 
Una parte importante para la implementación de nuestro paradero inteligente es la integración 
de  un Sistema de Geoposicionamiento que son usados para la localización de una persona o 
cosa, para entender más, según (Dr. Villaseñor, 2018) nos da a saber que el Geoposicionamiento 
se basa en la ubicación de un objeto o persona sobre la superficie terrestre, y generalmente es 
especificada en longitud y latitud de la misma como coordenadas. 
Así también, se tiene en cuenta que El Sistema Inteligente de Transporte según (Hernández, 
2014) son sistemas que hacen uso de tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, en 
el entorno del transporte, enfocado a solucionar problemas de gestión de seguridad, movilidad, 
medio ambiente y tránsito. 
Del mismo modo, un conocimiento importante para nuestro trabajo es conocer que es el Internet 
de Todo, según (Chambers, 2018), El internet de todo es la conexión de personas, datos, 
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procesos y objetos en red, esto quiere decir que millones de dispositivos u objetos puedan 
valorar, medir, detectar y procesar información a través de sensores integrados y permite lograr 
que las conexiones de red sean más pertinentes, estables y valiosas, transformando la 
información en acciones que fomenten nuevas capacidades, experiencias y más oportunidades 
económicas para las empresas, las personas y los países.  
De acuerdo a nuestra tesis nos formulamos el siguiente problema de investigación y nos 
preguntamos ¿De qué manera el Paradero inteligente mejorará el nivel de satisfacción de los 
usuarios de la empresa de transporte Nuevo California de Trujillo 2019? 
Para justificar el estudio de nuestra investigación nos basamos en primer lugar en el aspecto 
Tecnológico, sabemos que en la actualidad existen muchas herramientas que van de la mano 
con la tecnología en donde es común hacer uso de aplicaciones y sistemas conectados a internet 
para la cual será necesario en la implementación de un sistema de Geoposicionamiento que 
permita brindar información en tiempo real de las líneas, horarios, rutas, utilizando como 
instrumento de investigación, los buses de la Empresa de Transporte Nuevo California. 
Decidimos hacer uso del software libre siendo estas totalmente gratuitas.  
En segundo lugar, tenemos el aspecto Operacional, con un sistema de Geoposicionamiento vía 
web, se permitirá visualizar la información que brindará en tiempo real, sobre rutas, líneas y 
horarios a través de un mapa, de este modo se incrementará el uso del paradero inteligente, la 
satisfacción de los usuarios y permitirá mejorar el sistema de transporte de Víctor Larco, así 
como también permitirá el desarrollo de la ciudad de Trujillo. 
En tercer lugar, tenemos el aspecto Social, los usuarios se verán beneficiados con la 
implementación del paradero inteligente, al interactuar de manera directa con el sistema de 
Geoposicionamiento, así como también permitirá de esta manera mejorar la infraestructura del 
sistema de transporte de Víctor Larco, siendo este más eficiente. 
Finalmente, en el aspecto Económico, la gran inversión que se realizara en el paradero 
inteligente se justificara con la mantenibilidad de la publicidad del mismo, los gastos no se 
comparan con los grandes beneficios que se obtendrá del sistema de Geoposicionamiento. Por 
otro lado, con respecto al desarrollo del sistema de Geoposicionamiento no generará costos 
adicionales ya que este se basará en el entorno “Open Source” (Software Libre). 
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Para nuestra tesis nos planeamos la siguiente hipótesis: La implementación de un Paradero 
Inteligente mejorará significativamente el nivel de satisfacción de usuarios de la empresa de 
transporte Nuevo California de Trujillo 2019. 
El objetivo principal de nuestra investigación es mejorar significativamente el nivel de 
satisfacción de usuarios de la Empresa de Transporte Nuevo California de Trujillo mediante un 
paradero inteligente, con la finalidad de reducir el tiempo en conocer las rutas y paraderos de 
los buses de la Empresa Nuevo California S.A., por otro lado se tiene incrementar el nivel de 
satisfacción de los usuarios de la empresa de transportes Nueva California y por último se 
planteó disminuir el número de papeletas de los buses de la empresa de Transportes Nuevo 






















2.1 Tipo y diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de diseño 
Experimental 








G = Grupo Experimental. 
O1: Satisfacción de los usuarios antes del Paradero Inteligente. 
O2: Satisfacción de los usuarios después del Paradero Inteligente. 
X:  Paradero Inteligente. 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Identificación de Variables 
 Variable Independiente 
   Paradero Inteligente 
 Variable Dependiente 


















Según Moisés Sáenz Fierro 
(2016) Es una estructura que 
nos permitirá tener al alcance 
de todos los usuarios de 
transporte información 
precisa de los buses como 
horarios, líneas, tiempo de 
llegada, etc. 
Se instalará el paradero con 
todos los servicios la cual nos 
ayudará a mejorar la 






























Según Kotler Philip y 
Keller (2016) Es el 
sentimiento de placer o 
desencanto que las 
personas por lo general 
hacemos manifiesto 
ante la comparación de 
las expectativas contra 
la realidad luego de la 
toma de un servicio 
Se identificará el nivel 
de satisfacción de los 
usuarios de la Empresa 
de Transporte Nuevo 
California. 
 
Tiempo promedio en conocer 
las rutas y paraderos de los 
buses de la empresa de 




Nivel de satisfacción de los 
usuarios de la empresa de 
transporte nuevo california de 
Trujillo 
Número de papeletas de los 
buses de la empresa de 








2.3 Población, Muestra y Muestro por Indicador 
Indicador 1: Tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de la empresa 
de transporte Nuevo California 
Tabla 3: Indicador 1 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
N 
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
𝟎. 𝟎𝟓𝟐
 





Indicador 2: Nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa de transporte nuevo 
california de Trujillo 
Tabla 4: Indicador 2 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 





Indicador 3: Número de papeletas de los buses de la empresa de transporte Nuevo California 
S. A 
Tabla 5: Indicador 3 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
N= 21 
 











2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1   Técnicas e Instrumentos 
 
Técnica Instrumento Fuentes Informantes 
Encuesta Encuesta Tabulada Usuarios Responsables 
 
La recolección de datos se hará uso de la Encuesta. 
 Encuesta: Tiene como finalidad identificar el nivel de satisfacción de los usuarios que 
adquieren el servicio de la empresa de transportes Nuevo California de la ciudad de 
Trujillo. 
2.4.2  Validez del Instrumento. 
Se realizó encuestas a especialistas  
del tema que se desarrolla para dar validez a los instrumentos, por la cual después de haber 
revisado detalladamente la presente encuesta dará el visto bueno y sucesivamente la 
aprobación del instrumento. 
Inmediatamente después de haber aprobado el instrumento se procedió a encuestar a los 












2.4.3  Confiabilidad del Instrumento. 
Alpha de Cronbach 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 































    VALOR        APRECIACIÓN 
[0.95 A * > Muy Elevada o Excelente 
[0.90 – 0.95 > Elevada 
[0.85 – 0.90 > Muy Buena 
[0.80 – 0.85 > Buena 
[0.75– 0.80 > Muy Respetable 
[0.70 – 0.75 > Respetable 
[0.65 – 0.70 > Mínimamente Respetable 
[0.40 – 0.65 > Moderada 
[0.00 – 0.40> Inaceptable 
 
2.5 Procedimiento 
La recolección de los datos, se obtuvo mediante entrevistas realizadas al personal 
administrativas de la empresa de transportes nuevo california. Además, se aplicó encuestas 
a los usuarios de las diferentes rutas de transporte, obteniendo información muy importante 
para poder realizar la realidad problemática. 
La información de las rutas de la empresa de transporte california se guarda en la base de 
datos MySQL y el lenguaje de programación PHP, además se utilizó la metodología 
desarrollo de software Iconix por ser una metodología ágil y que tiene la complejidad de 
RUP y la facilidad de XP.  Para la aplicación móvil se usó el api de Google maps, que nos 
permite visualizar la ubicación de los buses en tiempo real. 
 






2.6 Métodos de análisis de datos 
2.6.1 Pruebas de Hipótesis 
 Paramétrica 
 Prueba T 
Se aplicará a las muestras que tienen como resultado menos de 30 y se calcula 
de la siguiente manera. 
𝑇 =  






x = Media de la muestra   S = Desviación Estándar     n= Tamaño de la Muestra
  µ = Valor Cualquiera  T = T de Student 
 Prueba Z 
   
 
  






    𝐻0:  𝜇𝐵 −  𝜇𝐴 = 0 
Define que la satisfacción del usuario actual es mejor que luego de implementar 
el paradero propuesto. 
 Hipótesis Alternativa  
    𝐻1:  𝜇𝐵 − 𝜇𝐴 > 0  
Define que luego de implementar el paradero propuesto es mejor la satisfacción 






2.7 Aspectos éticos 
 Veracidad: Toda la información de la presente Tesis fue citada con autenticidad, 
respetando la propiedad intelectual a lo largo de su desarrollo. 
 Respeto: La participación de las personas al aplicar los instrumentos de 
recolección de información dieron su consentimiento. 
 En la presente Tesis se han seguido los lineamientos establecidos por la 


























3.1. Contrastación de Hipótesis 
Indicador I: Tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de 
la empresa de transporte Nuevo California. 
Se tomará a una población de 384 usuarios, Se utilizó la herramienta IBM SPSS v24. 
 
Figura  2: Prueba de Normalidad del Indicador 01 
a. Definición de variables 
𝑻𝑷𝑪𝑹𝑷𝑩𝒂 = Tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de 
la empresa de transporte Nuevo California con el sistema actual. 
𝑻𝑷𝑪𝑹𝑷𝑩𝒑= Tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de 
la empresa de transporte Nuevo California con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses 
de la empresa de transporte Nuevo California con el sistema actual es menor o 
igual que el Tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de la 
empresa de transporte Nuevo California con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑪𝑹𝑷𝑩𝒂 −  𝑻𝑷𝑪𝑹𝑷𝑩𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses 






el Tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de la empresa 
de transporte Nuevo California con el sistema propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑪𝑹𝑷𝑩𝒂 − 𝑻𝑷𝑪𝑹𝑷𝑩𝒑  ≠ 𝟎 
c. Resultado 
Tabla 7: Tabla de tiempos del indicador 01 
N° Pre Post Diferencia Datos 
Ordenados 
TPCRPBa TPCRPBp Diferencia 
1 213 35 178 147 
2 201 23 178 147 
3 296 21 275 147 
4 271 35 236 152 
5 218 32 186 152 
6 188 29 159 153 
7 216 20 196 154 
8 232 29 203 155 
9 186 31 155 155 
10 298 26 272 155 
11 280 30 250 156 
12 258 28 230 156 
13 233 20 213 156 
14 269 29 240 157 






16 266 27 239 157 
17 239 25 214 158 
18 218 32 186 158 
19 298 21 277 159 
20 185 26 159 159 
21 252 23 229 159 
22 264 21 243 159 
23 246 33 213 159 
24 283 23 260 160 
25 224 29 195 160 
26 244 22 222 160 
27 186 27 159 161 
28 220 28 192 162 
29 264 22 242 162 
30 292 29 263 162 
31 300 21 279 163 
32 246 27 219 163 
33 197 31 166 164 
34 231 24 207 164 
35 264 23 241 164 






37 214 21 193 166 
38 224 22 202 166 
39 194 30 164 166 
40 222 29 193 166 
41 279 29 250 167 
42 294 28 266 167 
43 192 35 157 167 
44 207 29 178 168 
45 189 27 162 168 
46 292 26 266 168 
47 227 23 204 169 
48 208 34 174 169 
49 249 20 229 170 
50 279 33 246 170 
51 266 30 236 171 
52 205 34 171 171 
53 271 29 242 171 
54 279 26 253 171 
55 267 34 233 171 
56 274 20 254 171 






58 188 28 160 171 
59 190 33 157 172 
60 207 33 174 172 
61 287 35 252 172 
62 290 32 258 173 
63 264 21 243 173 
64 249 28 221 173 
65 275 28 247 173 
66 295 27 268 174 
67 277 22 255 174 
68 298 20 278 174 
69 272 20 252 174 
70 217 34 183 174 
71 254 33 221 174 
72 245 27 218 174 
73 276 34 242 174 
74 292 34 258 174 
75 243 32 211 175 
76 235 24 211 175 
77 230 34 196 175 






79 181 20 161 176 
80 236 30 206 176 
81 272 23 249 176 
82 215 32 183 177 
83 277 21 256 177 
84 202 26 176 177 
85 236 26 210 177 
86 206 35 171 178 
87 299 32 267 178 
88 204 25 179 178 
89 206 32 174 178 
90 208 32 176 178 
91 212 25 187 179 
92 218 35 183 179 
93 288 34 254 179 
94 246 26 220 180 
95 264 22 242 180 
96 201 28 173 181 
97 281 24 257 181 
98 202 31 171 181 






100 194 21 173 183 
101 261 22 239 183 
102 284 31 253 183 
103 274 31 243 183 
104 190 31 159 183 
105 197 22 175 185 
106 221 26 195 185 
107 220 34 186 186 
108 232 27 205 186 
109 243 28 215 186 
110 244 35 209 186 
111 268 21 247 186 
112 234 26 208 186 
113 233 32 201 186 
114 193 34 159 186 
115 196 22 174 186 
116 195 28 167 186 
117 191 20 171 187 
118 251 29 222 187 
119 262 33 229 187 






121 266 26 240 188 
122 182 27 155 188 
123 273 28 245 188 
124 258 34 224 189 
125 295 25 270 189 
126 266 27 239 190 
127 272 23 249 190 
128 232 35 197 190 
129 184 26 158 190 
130 186 33 153 190 
131 190 26 164 190 
132 200 31 169 190 
133 278 25 253 191 
134 299 29 270 191 
135 200 26 174 192 
136 290 24 266 192 
137 185 30 155 192 
138 230 23 207 193 
139 274 30 244 193 
140 265 22 243 193 






142 241 20 221 194 
143 264 31 233 194 
144 286 22 264 194 
145 201 27 174 195 
146 250 22 228 195 
147 187 31 156 195 
148 217 22 195 195 
149 233 33 200 196 
150 232 29 203 196 
151 208 22 186 196 
152 252 25 227 196 
153 286 22 264 197 
154 186 23 163 197 
155 215 24 191 197 
156 222 23 199 198 
157 200 20 180 198 
158 228 34 194 199 
159 223 30 193 199 
160 254 30 224 199 
161 203 25 178 199 






163 182 28 154 200 
164 201 24 177 200 
165 249 26 223 200 
166 248 28 220 201 
167 269 29 240 201 
168 193 21 172 201 
169 248 23 225 202 
170 230 31 199 202 
171 233 23 210 202 
172 286 25 261 202 
173 213 23 190 203 
174 187 30 157 203 
175 275 20 255 203 
176 280 22 258 203 
177 252 21 231 204 
178 257 29 228 204 
179 291 22 269 204 
180 248 31 217 205 
181 197 31 166 205 
182 278 33 245 206 






184 271 35 236 207 
185 239 21 218 207 
186 273 26 247 208 
187 273 30 243 209 
188 219 29 190 209 
189 252 29 223 209 
190 280 30 250 209 
191 187 27 160 210 
192 289 34 255 210 
193 271 31 240 211 
194 300 34 266 211 
195 292 24 268 212 
196 299 22 277 213 
197 186 30 156 213 
198 218 33 185 213 
199 247 28 219 214 
200 237 24 213 214 
201 187 35 152 214 
202 232 31 201 214 
203 202 23 179 214 






205 210 20 190 215 
206 221 35 186 215 
207 297 29 268 216 
208 250 33 217 216 
209 248 23 225 217 
210 217 27 190 217 
211 252 31 221 217 
212 187 21 166 217 
213 224 25 199 218 
214 199 29 170 218 
215 224 34 190 218 
216 193 30 163 219 
217 271 29 242 219 
218 230 26 204 219 
219 272 35 237 220 
220 213 32 181 220 
221 184 32 152 220 
222 251 20 231 220 
223 211 25 186 221 
224 288 29 259 221 






226 227 32 195 221 
227 212 20 192 221 
228 277 25 252 222 
229 218 28 190 222 
230 267 33 234 223 
231 206 35 171 223 
232 211 24 187 223 
233 204 27 177 224 
234 226 26 200 224 
235 278 27 251 224 
236 251 31 220 224 
237 239 21 218 225 
238 248 25 223 225 
239 209 35 174 225 
240 240 23 217 227 
241 269 20 249 227 
242 272 26 246 227 
243 217 34 183 227 
244 209 33 176 227 
245 248 32 216 228 






247 290 22 268 229 
248 265 26 239 229 
249 284 27 257 229 
250 196 34 162 229 
251 201 27 174 229 
252 220 21 199 230 
253 274 30 244 230 
254 253 33 220 231 
255 259 21 238 231 
256 238 34 204 231 
257 197 25 172 232 
258 200 26 174 232 
259 257 32 225 233 
260 263 21 242 233 
261 241 24 217 234 
262 231 35 196 236 
263 204 29 175 236 
264 234 25 209 236 
265 221 28 193 237 
266 193 31 162 238 






268 208 22 186 239 
269 284 27 257 239 
270 253 26 227 239 
271 231 29 202 239 
272 222 31 191 240 
273 253 32 221 240 
274 297 31 266 240 
275 237 22 215 240 
276 272 22 250 240 
277 264 32 232 241 
278 285 33 252 241 
279 192 21 171 241 
280 294 20 274 242 
281 217 20 197 242 
282 265 24 241 242 
283 204 24 180 242 
284 261 31 230 242 
285 230 30 200 242 
286 250 21 229 243 
287 245 31 214 243 






289 204 26 178 243 
290 245 21 224 243 
291 295 26 269 243 
292 205 22 183 244 
293 235 21 214 244 
294 272 24 248 245 
295 195 35 160 245 
296 289 20 269 245 
297 239 24 215 245 
298 272 25 247 246 
299 222 28 194 246 
300 266 25 241 247 
301 203 32 171 247 
302 265 25 240 247 
303 226 28 198 247 
304 273 26 247 247 
305 204 34 170 248 
306 289 22 267 249 
307 213 26 187 249 
308 299 34 265 249 






310 196 20 176 250 
311 189 21 168 250 
312 268 23 245 250 
313 192 27 165 250 
314 190 34 156 250 
315 193 20 173 251 
316 198 32 166 251 
317 219 31 188 252 
318 203 26 177 252 
319 253 26 227 252 
320 288 25 263 252 
321 286 23 263 253 
322 236 24 212 253 
323 220 26 194 253 
324 296 26 270 253 
325 220 32 188 253 
326 276 23 253 254 
327 180 33 147 254 
328 220 31 189 255 
329 276 21 255 255 






331 229 20 209 255 
332 191 23 168 256 
333 182 35 147 256 
334 289 29 260 257 
335 222 34 188 257 
336 269 24 245 257 
337 242 23 219 257 
338 264 25 239 257 
339 201 22 179 258 
340 194 25 169 258 
341 271 21 250 258 
342 280 22 258 258 
343 275 24 251 258 
344 259 27 232 258 
345 217 25 192 259 
346 228 26 202 260 
347 203 22 181 260 
348 287 29 258 261 
349 279 21 258 263 
350 230 21 209 263 






352 291 34 257 263 
353 194 27 167 264 
354 297 20 277 264 
355 273 24 249 264 
356 297 34 263 265 
357 198 21 177 266 
358 228 30 198 266 
359 234 20 214 266 
360 192 34 158 266 
361 251 35 216 266 
362 225 25 200 267 
363 199 31 168 267 
364 210 20 190 268 
365 297 28 269 268 
366 198 20 178 268 
367 263 32 231 268 
368 222 25 197 269 
369 209 27 182 269 
370 283 26 257 269 
371 283 27 256 269 






373 252 25 227 270 
374 242 28 214 270 
375 191 24 167 270 
376 228 25 203 272 
377 184 20 164 274 
378 285 32 253 274 
379 221 35 186 275 
380 197 26 171 277 
381 216 29 187 277 
382 197 24 173 277 
383 213 27 186 278 
384 223 20 203 279 
Total 91786 10388   
Promedio 239,03 27,05   
 
Figura  3: Tabla de Frecuencia del Indicador 01 
 
 







Figura  5: Resultado de la Prueba de Wilcoxon – Indicador 01 
 









Se observa en a figura 6 que la Asintótica Bilateral llega a .000, por consiguiente, 
z es menor que 0.05, concluyendo que  𝑯𝑨 = 𝐓𝐏𝐂𝐑𝐏𝐁𝒂  − 𝐓𝐏𝐂𝐑𝐏𝐁𝒑 ≠ 𝟎 , 
entonces se da rechazada la hipótesis  𝑯𝟎 significativamente, aceptando la 
hipótesis alterna con un margen de error del 5%, por lo tanto, después de 
implementar el paradero inteligente si se encontró la diferencia del tiempo 
promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de la empresa de 
transporte Nuevo California con respecto al sistema anterior. 
Tabla 8: Tiempos del Pretest y PosTest – Indicador 01 
𝑻𝑷𝑪𝑹𝑷𝑩𝒂 𝑻𝑷𝑪𝑹𝑷𝑩𝒑 Decremento 
239.03 100.00% 27.05 11.32% 211.98 88.68% 
 
Se observa en la tabla 8, los tiempos (segundos) del TPCRPBa con el sistema 
actual que es de 239.03 segundos y que tiene una representación del 100%. 
Luego de la implementación del sistema propuesto se tiene el TPCRPBp con un 
resultado de 27.05 segundos, lo que representa en 11.32 %. Y por último se 

















Indicador II: Nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa de transporte 
nuevo california de Trujillo 






Figura  7: Calculo del Puntaje Total 
 












Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB Muy Bueno  5 
B Bueno  4 
R Regular 3 
M Malo 2 






Tabla 10: Tabulación de los usuarios del Pre-test 






N.º Pregunta 5 4 3 2 1 
1 ¿Cómo calificaría usted, el tiempo en 
conocer las rutas de los paraderos de 
los buses con el sistema actual? 
0 0 30 20 0 130 2.60 
2 ¿Considera usted que las rutas y 
ubicación de los paraderos están 
diseñado según sus necesidades con el 
sistema actual? 
0 0 10 40 0 110 2.20 
3 ¿Cómo consideraría el tiempo que 
tarda los buses en llegar a su paradero 
con el sistema actual? 
0 0 18 32 0 118 2.36 
4 ¿Cómo considera la información de los 
buses y del conductor con el sistema 
actual? 
0 0 15 35 0 115 2.30 
5 ¿Cree usted que la información que le 
brinda el paradero inteligente es eficaz 
y útil? 
0 0 8 42 0 108 2.16 
       ∑ 11.62 










Tabla 11: Tabulación de los usuarios Post Test 




N.º Pregunta 5 4 3 2 1 
1 ¿Cómo calificaría usted, el tiempo en 
conocer las rutas de los paraderos de 
los buses con la implementación del 
paradero inteligente? 
45 5 0 0 0 245 4.90 
2 ¿Considera usted que las rutas y 
ubicación de los paraderos están 
diseñado según sus necesidades con la 
implementación del paradero 
inteligente? 
42 8 0 0 0 242 4.84 
3 ¿Cómo considera el tiempo que tarda 
los buses en llegar a su paradero con la 
implementación del paradero 
inteligente? 
48 2 0 0 0 248 4.96 
4 ¿Cómo considera la información de los 
buses y del conductor con la 
implementación del paradero 
inteligente? 
44 6 0 0 0 244 4.88 
 5 ¿Considera usted que la información 
que le brinda con la implementación 
del paradero inteligente es eficaz y 
útil? 
47 3 0 0 0 247 4.94 






















a) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= El Nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa de transporte 
nuevo california de Trujillo con el Paradero Inteligente es mayor o igual que el 
Nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa de transporte nuevo california 
de Trujillo con la Implementación del sistema propuesto.  
                                           𝑯𝟎 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒅  ≥ 0  
  
Hipótesis Ha= El Nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa de transporte 
nuevo california de Trujillo con el Paradero Inteligente es menor que el Nivel de 
satisfacción de los usuarios de la empresa de transporte nuevo california de Trujillo 
con la Implementación del sistema propuesto.  
                                            𝑯𝐚 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒅 < 0  
b) Estadística de la Prueba. 






















1 2.60 4.90 -2.30 5.29 
2 2.20 4.84 -2.64 6.97 
3 2.36 4.96 -2.60 6.79 
4 2.30 4.88 -2.58 6.65 
5 2.16 4.94 -2.78 7.73 
∑ 11.62 24.52 -12.90 33.40 






c) Región de Rechazo 
Como la población es igual a 5, entonces los Grados de Libertad (N – 1) = 4 
siendo su valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 2.132.  
Entonces los valores de t menores que 2.132 conformaran la región de Rechazo. 
d) Prueba de Normalidad 
Figura  8: Prueba de Normalidad – Indicador 02 
 
e) Resultados de la Hipótesis Estadística 




                                                          
 
Cálculo de T:      
 
 







Figura  10: Resultado de la Prueba T – Indicador 02 
 
 
Figura  11: Zona de aceptación y rechazo – Indicador 02 
 
 
Ya que: tc = -33.31 (tcalculado) < tα = 2.132 (ttabular), se muestra este valor dentro 
de la RR; se llega a la conclusión que Na – Nd < 0, se acepta H y se rechaza H0, 
por consiguiente se prueba que la hipótesis es válida, teniendo un margen de 
error de 5% (=0.05). 
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Indicador III:  Número de Papeletas de los Buses de Transporte de Nuevo California. 
c. Prueba de Normalidad. 
Se utilizó T-Student. 
 
Figura N° 1: Prueba de Normalidad del Indicador 03 
d. Definición de variables 
𝑵𝑷𝑩𝒂 = Número de papeletas de los buses de la empresa de transporte Nuevo 
California actual. 
𝑵𝑷𝑩𝒑= Número de papeletas de los buses de la empresa de transporte Nuevo 
California con el sistema propuesto. 
e. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Número de papeletas de los buses de la empresa de transporte 
Nuevo California actual es menor o igual que número de papeletas de los buses 
de la empresa de transporte Nuevo California con el sistema propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑵𝑷𝑩𝒂 −  𝑵𝑷𝑩𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Número de papeletas de los buses de la empresa de transporte 
Nuevo California actual es mayor que el Número de papeletas de los buses de la 
empresa de transporte Nuevo California con el sistema propuesto. 







d. Región de Rechazo. 
Como la población es igual a 7 entonces los Grados de Libertad (N – 1) =6, se 
tiene el valor crítico de T- Student. Valor crítico: 𝑡∞−0.05 = 1.943. 
e. Resultados 













































Total 21 0 21 83 











 Diferencia Promedio: 
 








 Cálculo de T:      







tc = 4.35   
 






















Se concluye que, puesto que tC=4.35, es mayor que tα = 1.943 y encontrándose este 
valor en la región de rechazo < 1.943 >, afirmamos que se acepta Ha y se rechaza 
Ho. 
Figura  13: Resultados Indicador - 03 
𝑵𝑷𝑩𝒂 𝑵𝑷𝑩𝒑 Decremento 












En la actualidad todas las personas tienen la necesidad de viajar a través de los distintos 
medios de transportes ya que son parcialmente más seguros, cómodos y rápidos, la 
necesidad de transportarse de un punto a otro, conforme pasa el tiempo, se ha vuelto más 
importante para el día a día de los ciudadanos; es por ello que se implementó un paradero 
inteligente para mejorar el nivel de satisfacción de usuarios de la empresa de transporte 
nuevo california de la ciudad de Trujillo, logrando reducir el tiempo en conocer las rutas y 
paraderos de los buses de la empresa nueva california. 
El paradero Inteligente según (Dr. Villaseñor, 2018) nos da a saber que el 
Geoposicionamiento se basa en la ubicación de un objeto o persona sobre la superficie 
terrestre, y generalmente es especificada en longitud y latitud de la misma como 
coordenadas. De tal manera, según Moisés Sáenz Fierro (2016), es una estructura que nos 
permitirá tener al alcance de todos los usuarios de transporte información precisa de los 
buses como horarios, líneas, tiempo de llegada, etc. 
El Sistema Inteligente de Transporte según (Hernández, 2014), Requieren del uso de 
tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, en el entorno del transporte, 
enfocado a solucionar problemas de gestión de seguridad, movilidad, medio ambiente y 
tránsito. 
Del primer indicador se obtuvo como resultado el tiempo promedio en conocer las rutas y 
paraderos de los buses de la empresa de transporte nuevo california con el sistema actual es 
de 239.03 segundos, y luego de implementación del paradero inteligente se logró reducir a 
27.05 segundos equivalente al 11.32%. encontrando una diferencia de tiempos de 211.98 
segundos representados en 88.68%; debido que los usuarios tienen la facilidad de verificar 
las rutas y paraderos mediante una aplicación en donde se muestran cada ruta y paraderos 
permitidos por la empresa.  
En el segundo indicador se obtuvo como resultado del nivel de satisfacción de los usuarios 
de la empresa de transporte nuevo california de Trujillo con el sistema actual es de 2.32 






inteligente se aumentó en un 4.90 puntos en un porcentaje de 98%, se debe a que con la 
implementación del paradero inteligente los usuarios pueden verificar la información de las 
rutas y paraderos de una manera más rápida, además se puede monitorear los buses  y 
verificar en que paradero se encuentran los buses de la empresa california. 
En el tercer indicador se obtuvo como resultado del número de papeletas de los buses de 
transporte de nuevo california de Trujillo con el sistema actual es de 3 papeletas y con la 
implementación del paradero inteligente se llegó a 0 papeletas, obteniendo una reducción 
del 100% de las infracciones de papeletas, debido a que con la implementación del paradero 
inteligente los choferes solo tendrán que estacionarse en los paraderos permitidos por la 
empresa evitando el incumplimiento de las reglas nacional de tránsito respecto al 
Estacionamiento y Detención de buses. 
En conclusión, el paradero inteligente es un gran aporte para los pobladores de la ciudad de 
Trujillo mejorando la satisfacción de usuarios de la empresa de transporte nuevo california 
de la ciudad de Trujillo, logrando reducir el tiempo en conocer las rutas y paraderos de los 
buses de la empresa nueva california. Además, servirá como fuente de sabiduría para las 
















 Con la implementación de un paradero inteligente se mejoró el nivel de satisfacción de 
usuarios de la empresa de transporte nuevo california de la ciudad de Trujillo. 
 El tiempo promedio en conocer las rutas y paraderos de los buses de la empresa de 
transporte nuevo california actual es de 239.03 segundos (100%) y con el paradero 
inteligente demora 27.05 segundos (11.32%), obteniendo una reducción de 211.98 
segundos representados en 88.68%. 
 Se determinó que el nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa de transporte 
nuevo california de Trujillo, con el sistema actual es de 2.32 puntos (46.40) y con el 
paradero inteligente implementado es de 4.90 puntos representado en 98%. Obteniendo 
un incremento de 2.58 puntos y en un porcentaje del 51.60% 
 Con la implementación del paradero inteligente, el número de papeletas de los buses de 
transporte de nuevo california de Trujillo con el sistema actual es de 3 papeletas (100%) 
y con el paradero inteligente se logró obtener 0 papeletas, logrando obtener una 
reducción del 100% en el número de papeletas. 
 El proyecto es factible económicamente:  
 VAN = 36,509.58 
 B/C = S/ 1.74. 
 TIR = 62% 











 Se recomienda seguir brindando mayor información a los ciudadanos con respecto a las 
rutas y paraderos de los buses de la empresa nuevo california para lograr obtener el 100 
% de la satisfacción de los usuarios. 
 Se recomienda la capacitación de los conductores de los buses de nuevo california sobre 
los beneficios del paradero inteligente. 
 Se recomienda a la empresa en implementar el rastreo satelital para los buses.   
 Se recomienda a los futuros investigadores en conocer proyectos que ayuden a tener un 
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Anexo 10: Desarrollo de la Metodología Iconix 
Fase I: Requerimientos. 
 Requerimientos Funcionales 
Figura  14: Requerimientos Funcionales 
 
 Requerimientos No Funcionales 










 Pantallas del Sistema 
























































































































































Figura  29: Caso de Uso – Ubicación de las Buses 
 









Para poder generar la 
ubicación de los buses el 
conductor tiene que estar 
previamente asignado a 
una unidad vehicular, en 
donde se verifica la ruta 




 uc Mapa Buses
Ciudadano
(from Actores)
Monitorea Mapa de 
Buses
El ciudadano puede verificar a 
traves del aplicativo por donde 
se encuentran ubicados los 
bueses de la empresa nueva 
california. determinando asi su 






Fase II: Análisis y Diseño Preliminar 


































Fase III: Diseño Detallado. 




























Fase IV: Implementación. 






















































Calcular la complejidad ciclomática 
V(G) = a – n + 2 
V(G) = 8 – 9 + 2 
V(G) = 1 
Encontrar los caminos básicos 










ANEXO 11: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 Recursos 
Tabla 15: Recursos y Presupuestos 




2.3.2 7.1 5 Estudios e Investigaciones (Recursos Humanos)    
 Jesús Gilberto Saldaña Oblitas 8 meses 930.00 7440.00 
 Orlando Pablo Justo Peralta Domínguez 8 meses 930.00 7440.00 
    14880.00 
2.3.2 7.2 
Servicios de consultoría, asesorías y similares desarrollados 
por personas naturales 
   
 Ing. Ricardo Manuel Guevara Ruiz 40 14 asesorías 560.00 
 560.00 
2.6.71.2 Sistema de Información Tecnológicas (Hardware)    
 Impresora 1 450   450.00 
 Intel Core i5 cpu 2,50Hz, Ram 6 GB, 1Tb disco duro 1 2349 2349.00 
  
2.3.22.2 Servicios de Telefonía e Internet    
 internet 1 año 500 828.00 






2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina    
 Lapiceros 2 2 4.00 
 Archivador  2 10 10.00 
 Papel bond A4 2 millares 15 30.00 
 Engrapador  1 10 10.00 
 Perforador 1 12 12.00 
 66.00 
 
Tabla 16: Beneficios Tangibles 
DESCRIPCIÓN COSTO (S/) CANTIDAD COSTO 
TOTAL (S/) 
Alquiler del GPS para las unidades vehiculares (60) 340.00 60 21,000.00 







a) Flujo de Caja 
Tabla 17: Flujo de caja. 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
INVERSIÓN (S/)     
Recursos Humanos 15,440.00    
Materiales e insumos 66.00    
Hardware 2,799.00    
Software 0.00    
Servicios y otros  1,210.00 1,210.00 1,210.00 
COSTO TOTAL (S/) 18,305.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 
BENEFICIOS     
Beneficios Tangibles  21,000.00 21,000.00 21,000.00 
TOTAL (S/)  19,790.00 19,790.00 19,790.00 






b) Análisis de Rentabilidad 
1. Valor Actual Neto (VAN) 
 










𝑉𝐴𝑁 =  36,509.58 
Comentario: VAN es 36,509.58 > 0, entonces la inversión que se realizara va 
a producir ganancias y la decisión que se debe de tomar es aceptar el proyecto. 
2. Relación Beneficio / Costo (B/C) 








𝐵𝐶 =  1.74 
Comentario: Se dice que por cada S/ 1.00 invertido se obtendrá una ganancia de 
S/ 0.74 
3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Interés del 45% y para hallar el TIR se considera al VAN = 0. 

















Comentario: El TIR de la investigación salió (62%) es mayor a la tasa de interés 
del banco (45%). 
4.  Tiempo de Recuperación del capital 














Convertir a Meses y Días 
0.87 ∗ 12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 = 10.44 
0.44 ∗ 31 𝐷𝑖𝑎𝑠 = 13.64 





















































































































































































































































Gestionar Nuevo Usuario 
 













Gestionar Nuevo Conductor 
 













Gestionar Nuevo Paradero 
 
 












Gestionar Nueva Ruta 
 



















































Mapa ruta A 
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Ruta B1: 
 
Mapa B1 
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Ruta BC: 
 
Mapa BC 
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Ruta C: 
 
Mapa C 
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Ruta D: 
 
Mapa D 
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Ruta V: 
 
Mapa V 
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Seleccionado Líneas: 
 
Líneas: 
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Seleccionado Tarifario 
 
Tarifario: 
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Seleccionado Contáctanos: 
 
Contáctanos 
 
 
 
